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1.
Herzog Otakar [IV.] von Steier schenkt dem Kloster Millstatt fu¨r sein und seiner Eltern
Seelenheil seine Gu¨ter zu Cordenons und außerdem 6 Huben mit allem Recht, das er
und seine Vorga¨nger daselbst hatten.
1183 Oktober 16, Villach.
Abschr. Anfang 15. Jh. im Millsta¨tter Diplomatar Wien NationalB: cvp 14.177
fol. 11r (B).
MC 3 (1904) 486 Nr. 1296 aus B.
Reg.: Ankershofen in AVGT 2 (1850) 136 Nr. 458 und 138 Nr. 484 irrig zu 1189
ohne Tagesangabe = Ankershofen in AO¨G 11 (1853) 328 Nr. 501 ohne Tagesdatum
und 358 Nr. 530 irrig zu 1189 ohne Tagesdatum. — Wiesflecker, Reg. Go¨rz 1
(1949) 76 Nr. 278. — Gioppo, Inventario (1982) 258 Nr. 356.
Zutreffend hat schon Wonisch, Urkundenwesen (1926) 123ff. Nr. 15 die Abfassung
dem nur hier als Datar genannten herzoglichen Kapellan Heinrich zugewiesen,
der auch die Urkunden des Herzogs fu¨r die Kartause Gairach (s. Nr. ..), 1189
nochmals fu¨r Millstatt (s. Nr. ..) und 1191 fu¨r die Kaufleute in Enns (s. Nr. ..)
formulierte und ausfertigte, bei Gairach aber nur zu einem kleinen Teil, ferner das
Schreiben des Herzogs an Bischof Otto II. von Bamberg betreffend das Spital am
Phyrn (s. Nr. ..) schrieb. Auffallend ist in dieser Urkunde sein Wechsel von der
subjektiven Form in der Einzahl in der Notificatio und Dispositio zur Mehrzahl
in der Korroboratio. Seine Unsicherheit zeigt sich auch bei der Berechnung der
Indiktion, denn diese mu¨ßte entsprechend dem Inkarnationsjahr 1183 mit prima
angegeben sein. Der Wortlaut sexta vigesima ist in Anbetracht des 15ja¨hrigen In-
diktionszyklus u¨berhaupt unmo¨glich — auch die Bezugnahme von vigesima auf die
Tagesangabe VII kalendas novembris — und nur mit einem Schreibfehler, wohl des
Kopisten, statt dem einzig mo¨glichen decimo zu erkla¨ren.
Offensichtliche Abschreibfehler des Kopisten werden ausnahmsweise entsprechend
den Schreibgewohnheiten des Kapellans Heinrich in den vorgenannten Urkunden
berichtigt und vermerkt.
Zum Besitz des Herzogs und zu seinen Ministerialen in Friaul sowie zur Gleich-
setzung von No
v
en mit Cordenons vgl. Hausmann in Werden d. Stmk. (1980) 255ff.
und Ders., Carinziani e Stiriani (1984) 583, 588 und 591-595.
In nomine sanctea et individue trinitatis, amen. Laudabile scripture testimo-
nium, quod emergentesb reprimit calumpnias omnique controversie novercatur et in-
concussarum seriem accionum sua incommutabili loquitur veritate. Huius itaque racio-
nis prospectu ego Otacharus divina favente gracia dux Styre notum facio tam futuris
quam presentibus, qualiter abaciec de Milstat pro remedio anime mee parentumque
meorum bona quedam apud No
v
en, que iuris mei fuerunt, licet sub contencione forent,
2sine contradiccione relinquo et preterea sex mansus cum omni eo iure, quo ego et
antecessores mei possederuntd, in proprietatec potestativa manu prefate ecclesie con-
tradidi. Ne autem tante caritatis factum aliquorum perversorum calumpnia possit
infirmari, prefatam donacionem sigillo nostro volumus insigniri nec non prudentum
virorum testimonio, qui huic donacioni interfuerunt, volumus confirmari. Actum est
autem hoc millesimo centesimo octogesimo anno tercio dominice incarnacionis, regnante
gloriosissimo Fridericoe Romanorum imperatore, nec non presidente Aquilegiensif ec-
clesie Gothefrido venerabili patriarche, Engelberto eciam comite eiusdem ecclesie ad-
vocato existente, indiccione sexta, vigesimag VII kalendas novembris, presentibus istis;
Amelberto, Chunrado, Hainrico, Ortolfo, Herrando, Offone, Rudolfoh, Pabone, Her-
manno, Lantfrido, Wu
e
luingo, Leonhardo, Hainricoi de Glemona, Werenhero, Perch-
toldo, Eiligonec, Hainrico Nigro, Amelrico, Meinhero, Marcello, Marco, Riherok, Chun-
rado, Peregrino, Cholonel. Datum est autem hoc privilegium per manum Hainrici tunc
temporis capellanim apud Villacum.
a) domini B b) demergentes B c) B d) possiderunt B e) Ffriderico B f) Aquilegigensi
B g) B irrig statt decimo h) Rudofo B i) o von anderer Hand statt irrigem i k) B statt
richtig Richero n) Cholono B o) cappellani B.
